



Penelitian ini merupakan penelitian pada tingkat pendapatan dan efisiensi 
usahatani stroberi agrowisata dan non agrowisata di Desa Serang. Penelitian ini 
berjudul “Analisis Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Stroberi Agrowisata dan 
Non Agrowisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten 
Purbalingga.”  
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
pendapatan dan efisiensi antara petani stroberi agrowisata dan non agrowisata di 
Desa Serang. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh petani stroberi 
agrowisata dan non agrowisata di Desa Serang.  
Dari penelitian ini didapatkan bahwa pendapatan petani stroberi 
agrowisata lebih besar daripada pendapatan petani stroberi non agrowisata. Hal ini 
berarti terdapat perbedaan antara pendapatan petani stroberi agrowisata dan 
pendapatan petani stroberi non agrowisata. Selain itu, efisiensi usahatani stroberi 
agrowisata lebih tinggi daripada efisiensi usahatani stroberi non agrowisata. Dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara efisiensi usahatani agrowisata dan 
efisiensi usahatani non agrowisata. 
Implikasi dari penelitian ini adalah petani stroberi di Desa Serang 
dianjurkan lebih mempertimbangkan lagi untuk mengembangkan agrowisata 
stroberi karena dapat meningkatkan pendapatan usahatani mereka. Walaupun 
biaya untuk mengembangkan agrowisata lebih banyak, namun hasil yang 
didapatkan juga lebih banyak daripada yang non agrowisata. Untuk petani baik 
agrowisata dan non agrowisata disarankan untuk lebih melihat standar operasional 
prosedur, karena ketika standar operasional prosedur dapat terpenuhi, hasil panen 
akan meningkat yang menyebabkan peningkatan pendapatan serta dapat menekan 
biaya yang harus dikeluarkan sehingga pendapatan bersih yang didapatkan juga 
akan meningkat. Ketika pendapatan bersih meningkat juga akan mengakibatkan 











This research is at the level of income and efficiency of agrotourism and 
non-agrotourism strawberry farm in the Serang Village. This study entitled 
"Analysis of Revenue and efficiency of agrotourism and non-agrotourism 
strawberry farm in the Serang Village, Karangreja District, Purbalingga." 
The purpose of this study was to determine whether there are differences 
between the income and the efficiency of a strawberry farmer agrotourism and 
non-agrotourism in the Serang Village. The population in this study were all 
strawberry growers agrotourism and non-agrotourism in the Serang Village. 
From this study found that farmers' income is greater than the agro 
strawberries strawberry farmers income non agrotourism. This means that there 
is a difference between the income of agrotourism strawberries farmers and  
income of non agrotourism strawberry farmers. In addition, agrotourism 
strawberry farm efficiency higher than non-agrotourism strawberry farm 
efficiency. It can be concluded that there is a difference between the efficiency of 
agro-tourism farm and non-farm efficiency agrotourism. 
The implication of this research is the strawberry farmers in the village of 
Serang recommended more expensive longer to develop agro strawberries 
because they can increase their farm income. Although it costs more to develop 
agro-tourism, but the results obtained are also more than that of non agrotourism. 
For both farmers agrotourism and non-agrotourism advised to better see the 
standard operating procedures, because when standard operating procedures are 
met, yields will increase causing an increase in revenues and can reduce costs so 
that the net income earned will also increase. When the increase in net revenues 
would also result in the value of the efficiency will increase as well. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
